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Histoire culturelle de la danse
1 CETTE année, le séminaire a exploré les contours d’un projet collectif intitulé Danse et
morale,  à  l’époque  moderne  et  contemporaine.  Plusieurs  axes  ont  retenu  notre
attention : les discours répressifs produits par l’Église et les médecins ; les modalités
selon lesquelles s’exerce le contrôle du corps, en particulier dans la pratique des danses
de société ;  l’infamie  de  l’acteur  et  du  danseur  professionnel ;  les  chorégraphes
producteurs  d’un  discours  moral  dans  leurs  œuvres  chorégraphiques ;  enfin,  la
question de la danse et des pratiques prostitutionnelles dans le théâtre professionnel.
Comme l’an dernier, nous avons posé un regard critique sur l’historiographie existante,
analysant  les  clichés,  avec  l’objectif  de  considérer la  danse  et  ses  acteurs  sociaux
comme producteurs de discours sur la morale et non pas simplement comme subissant
les injonctions normatives émanant des instances de contrôle. Cette thématique sera
poursuivie l’année prochaine et elle s’accompagnera d’une exploration des questions
méthodologiques posées par l’usage de l’iconographie dans les travaux sur la danse.
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